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1.1  หลักการและเหตุผล 
กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16  และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในทุกมิติ ตามแนวทางปฏิบัติ 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ  
1)  ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ  (ขยะมูลฝอยเก่า)  
2)  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  (ขยะมูลฝอยใหม่)  เน้น
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง   จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม   ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3)  วางระเบียบ  มาตรการ  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   
4)  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
ทั้งนี้   กรมควบคุมมลพิษ  ได้วางกรอบการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ตาม  Roadmap  ดังกล่าว  ได้ดังนี้ 
1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด  (Single  Manager)  
2) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง  (No  More  Open  Dump) 
3) ปรับปรุง  ฟ้ืนฟู  ปิด  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
4) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  (ขยะทั่วไป  ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย) 
5) จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6) สร้างระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน  และมูลฝอยติดเชื้อ 
7) ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุนหรือด าเนินงานระบบฯ 
8) การสร้างวินัยคนในชาติ   มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
9)  การจัดการที่ต้นทาง  เน้นการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  (SCP  :  Sustainable 
Consumption  and  Production) 
10)  มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 
 จังหวัดสงขลา ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน  (6  เดือน)  ให้มีการน าร่องรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุดจ านวน  2,471,840  ตัน  ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรกด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
และมีปริมาณขยะสะสมล าดับ  1 ของประเทศ ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอย 
การปนเปื้อนของน้ าชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน   ปัญหากลิ่นเหม็นและพาหะน าโรค 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง  ท าให้มีการร้องเรียนของประชาชนเป็นประจ า  
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกัน 
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดข้ึน  และเพ่ือให้การด าเนินงานตาม  Roadmap  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานทรัพยากรส านักทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสงขลาจึงได้จัดท า 
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1.2  วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา  ระยะ  5  ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)       
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ   ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และตามอ านาจหน้าที่ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  
 4.  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายในจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
1.3   เป้าหมาย 
 ภายในปี   2562  จังหวัดสงขลามีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกหลัก 
วิชาการและมีประสิทธิภาพ  
 
1.4   กรอบแนวคิด  
 การด าเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  มีกรอบแนวคิด
การพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกภาค 
ส่วน  ทุกระดับ  ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม  ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   มีการ




สิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเปน็เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก   
 ทั้งนี้ ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที ่
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่   โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่  ภารกิจ  และ
การมีส่วนร่วม (Area – Function – Participation : A-F-P)  ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือ
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 2)  แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนระยะกลางที่มีความสอดคล้อง 
กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม   โดยต้องพิจารณาบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน   โดยเฉพาะ 
บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศรวมถึงให้ความส าคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน  สิทธิชุมชน และส่งเสริม
การกระจายอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
 3)  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556 - 2559 มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของ 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของ
แผน  ดังนี้  
  3.1)  ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง  โดยให้มีการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง   และให้ทุกภาค 
ส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด   รวมทั้งด าเนินการ 
เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  3.2)  จัดการมลพิษในระบบพ้ืนที่ตามล าดับความส าคัญของปัญหา 
  3.3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานจัดการน้ าเสีย  ขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อ  และของเสียอันตรายชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะอันตราย 
และสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  3.4)  ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter  Pays Principle : 
PPP) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นเอกภาพทั้งทางด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ 
แผน  และแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน   โดยประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการ  และประชาชน 
  3.6)  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา    
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1.5   นิยามและความหมาย 
1)  มูลฝอย  หมายความว่า เศษกระดาษ  เศษผ้า เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก ภาชนะใส่
อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2535) 
2)  ขยะมูลฝอย  (Solid  waste)  คือ  เศษกระดาษ   เศษผ้า  เศษอาหาร   เศษสินค้า  เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก   ภาชนะท่ีใส่อาหาร   เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตวห์รือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยง
สัตว์หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน 
ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน  ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
(กรมควบคุมมลพิษ,  2548) 
3)  ขยะย่อยสลาย  (Compostable  waste)  หรือ  มูลฝอยย่อยสลาย  คือ  ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้เร็ว  สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้  เช่น  เศษผกั  เปลือกผลไม ้ เศษอาหาร  ใบไม ้ เศษเนื้อสัตว์ 
เป็นต้น  แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช  ผัก  ผลไม้   หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
โดยขยะที่ย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด  คือ พบประมาณร้อยละ 64  ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
(กรมควบคุมมลพิษ,  2548) 
4)  ขยะรีไซเคิล  (Recyclable  waste)  หรือ  มูลฝอยที่ยังใช้ได้  คือ  ของเสียบรรจุภัณฑ์  หรือ
วัสดุเหลือใช้   ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  เศษพลาสติก  กล่องเครื่องดื่ม 
แบบ UHT  กระป๋องเครื่องดื่ม  เศษโลหะ  อะลูมิเนียม  ยางรถยนต ์ เป็นต้น  ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะ 
ที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ  กล่าวคือ  พบประมาณร้อยละ  30  ของปริมาณขยะทั้งหมดในกอง
ขยะ (กรมควบคุมมลพิษ,  2548) 
 5)  ขยะอันตราย  (Hazardous  waste)  หรือ  มูลฝอยอันตราย  คือ  ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ  ได้แก่  วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ์  วัตถุมีพิษ  วัตถุท่ีท าให้เกิด
โรค  วัตถุกรรมมันตรังสี   วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม    วัตถุกัดกร่อน  วัตถุท่ีก่อให้เกิด
การระคายเคือง   วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล    สัตว์ 
พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม  เช่น ถ่านไฟฉาย  หลอดฟลูออเรสเซนต์  แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่   ภาชนะ 
บรรจุสารก าจัดศัตรูพืช  กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  เป็นต้น  ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้
น้อยที่สุด  กล่าวคือ  พบประมาณร้อยละ 3  ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
 6)  ขยะท่ัวไป (General waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล  และขยะอันตราย  มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก  และไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม ่ เช่น  ห่อพลาสติกใส่ขนม   ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก   พลาสติกห่อลูกอม   ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร   โฟมเปื้อนอาหาร  ฟอล์ยเปื้อนอาหาร  เป็นต้น  ส าหรับขยะท่ัวไปนี้ เป็นขยะ
ที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ  พบประมาณ ร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  
7)  มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมารหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้า
มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว   สามารถท าให้เกิดโรคได้   (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2545) 
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 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  และการรักษา 
พยาบาล  การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค   และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์  รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว   ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ  
(1)   ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์  และการใช้สัตว์ทดลอง 
(2)   วัสดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมี  กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว  ภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว สไลด์  
และกระจกปิดสไลด์ 
(3)   วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด   ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก 
เลือด  สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เช่น ส าลี  ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ 
และท่อยาง 
(4)   มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
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2.1  ข้อมูลพื้นฐานจังหวดัสงขลา 
2.1.1  ที่ตั้งและขนาด 
 จังหวัดสงขลา  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างระหว่างละติจูดที่ 6  17' - 7  56' องศาเหนือ 
ลองจิจูด 100  01' - 101  06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน  950  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 7,393.889  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔,๖๒๑,๑๘๐  ไร่  มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่  3 
ของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ ทั้งศูนย์กลางการค้า ธุรกิจห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม  และแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดใกล้เคียง  และประเทศเพ่ือนบ้าน   (มาเลเซีย 
สิงคโปร์) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน 5 แห่ง 
อีกท้ังในส่วนของเขตอ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอเมือง ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามประกาศ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่  10 กันยายน  2535 
 (1) อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  รัฐเคดาห์  และ 
      รัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง  และจังหวัดสตูล 
 จังหวัดสงขลา  แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่  สะเดา 
นาหม่อม   คลองหอยโข่ง  รัตภูมิ  บางกล่ า  ควนเนียง  สงิหนคร  สทิงพระ  กระแสสินธุ์   ระโนด  จะนะ  
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รูปที่   1   แผนที่จังหวัดสงขลา 
 
 (2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 ทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ 
กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พ้ืนที่
ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล  ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขา  และ
ที่ราบสูง  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดแหล่งน้ าที่ส าคัญ 
     (2.1) ลักษณะพื้นที่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขาสูง  โดยทิศเหนือและ   
ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่งทะเล   ส่วนทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้เป็นเนินเขาและภูเขา
สูงสลับซับซ้อนและที่ลาดชันเชิงซ้อน โดยสภาพพ้ืนที่ค่อยๆ ลาดลงเป็นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบลูกคลื่นสามารถ 
จ าแนกสภาพภูมิประเทศได้ดังนี้ 
   1)  พ้ืนที่ภูเขา  ภูมิประเทศบริเวณนี้ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่มีความสูง
ระหว่าง  100 - 1,200  เมตร  จากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยปานกลาง  พบได้  3  บริเวณ  คือ 
       - บริเวณทิศตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัด   ซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวเทือกเขาบรรทัด
เป็นแนวเทือกเขาสูงวางตัวในแนวเหนือ - ใต้ตั้งแต่อ าเภอรัตภูมิถึงสะเดา เทือกเขาแห่งนี้เป็นแหล่งต้นก าเนิด 
ล าน้ าสายส าคัญ  เช่น  คลองรัตภูมิ  คลองวาด  และคลองจ าไหร  เป็นต้น 
    - บริเวณตอนกลางของพื้นที่จังหวัด  เป็นแนวเทือกเขาเตี้ยๆ อยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองสงขลา  จะนะ  เทพา  และสะเดา     
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       - บริเวณตอนใต้ของพ้ืนที่จังหวัด   ซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี
เป็นแนวเทือกเขาสูงวางตัวในแนวตะวันตก – ตะวันออก  เป็นแนวเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย  อยู่ในเขตอ าเภอสะเดา  นาทวี  และสะบ้าย้อย   มียอดเขาสูงที่สุดในจังหวัดสงขลา  คือ  
ยอดเขาปลายทัพ  อยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีในอ าเภอสะบ้าย้อย  เทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งต้นก าเนิด
ล าน้ าสายส าคัญ  เช่น  คลองอู่ตะเภา  คลองเทพา  และคลองนาทวี  เป็นต้น 
  2)  พ้ืนที่ราบลูกคลื่น  เป็นพื้นที่อยู่ถัดจากพ้ืนที่ภูเขา  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนิน
เขาเตี้ยๆ สลับด้วยที่ราบ   มีระดับความสูงระหว่าง  60 – 100 เมตร  จากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยปานกลาง 
พบบริเวณอ าเภอสะเดา  จะนะ  เทพา  นาทวี  และสะบ้าย้อย 
         3)  พ้ืนที่ราบลุ่ม  มีอาณาบริเวณล้อมรอบทะเลสาบสงขลา   เป็นที่ราบเกิดจากการ 
ทับถมของตะกอนล าน้ าต่างๆ ที่ไหลงสู่ทะเลสาบสงขลาจนเกิดเป็นที่ราบขนาดใหญ่   มีค่าระดับความสูงต่ า
กว่าระดับน้ าทะเลเฉลี่ยปานกลาง  60  เมตร  พบบริเวณอ าเภอควนเนียง  บางกล่ า  และหาดใหญ่ 
  4)  พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล  เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลมี
ค่าระดับความสูง  ต่ ากว่า  60  เมตร  จากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยปานกลาง พบทางทิศเหนือ   และทิศตะวันออก 
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ  และชายฝั่งทะเลของอ าเภอเมืองสงขลา  จะนะ  และเทพา 
  (2.2)  เส้นชั้นความลึก  ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาเป็นชายฝั่งทะเลแบบยกตัว  (Emerged  
shoreline)  เกิดขึ้นจากการยกตัวของเปลือกโลกหรือฝั่งทะเลลดระดับลง   ท าให้บริเวณที่เคยจมอยู่ใต้ระดับ   
น้ าทะเลโผล่ผิวน้ าขึ้นมา  รูปร่างของแนวชายฝั่งมักเรียบตรง ไม่เว้าแหว่ง ระดับความลึกค่อยๆ เพ่ิมขึ้น   คือ 
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 (3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสงขลาอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน   มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี  คือ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง  2  ฤด ู คือ  ฤดูร้อน 
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล  
จึงมีกระแสลมและความชุ่มชื้นมาก  ส่งผลให้อากาศไม่ร้อนมาก   และฤดูฝน ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมกราคมในปี  2555 จังหวัดสงขลามีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.1 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน (29.1 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม  (26.7 องศาเซลเซียส) 
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบปี  223.91  มิลลิเมตร  มีจ านวนวันฝนตก  201  วัน โดยเดือนที่มีจ านวนวันที่
ฝนตกมากที่สุดคือเดือนเมษายน  (25  วัน) ปริมาณน้ าฝน  ในปี  ๒๕๕6 จังหวัดสงขลามีปริมาณน้ าฝนรวม 
ตลอดทั้งปี 2793.6  มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก  175  วัน  ปริมาณฝนตกมากที่สุดช่วงเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม  วัดได้สูงสุด  คือ  ชว่งเดือนพฤศจิกายน  วัดปริมาณน้ าฝนได้  757.7  มิลลิเมตร  ปริมาณฝนตก
น้อยที่สุดช่วงเดือนมีนาคมวัดปริมาณน้ าฝนได้  0.7  มิลลิเมตร 
 ดังนั้น  เมื่อเปรียบเทียบสถิติข้อมูลปริมาณน้ าฝนของจังหวัดสงขลาในปี  2555  กับปี 2556 
พบว่า ในปี  2556  ปริมาณน้ าฝนมากกว่าจ านวน  107  มิลลิเมตร คิดเป็น 3.98 % จ านวนฝนตกมากกว่า
จ านวน 8 วัน  คิดเป็น  4.79 %  และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 0.02 องศาเซลเซียส    
 
 (4) ข้อมูลด้านประชากร 
 จังหวัดสงขลามีประชากร ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๕6 จ านวนรวมทั้งสิ้น  1,389,890  คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 678,456 คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘2 เพศหญิง 711,434 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑8  
จ านวนครัวเรือน  480,215 ครัวเรือน    
 
 (5) ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา  (GPP AT CURRENT MARKET PRICES)  ปี  2554 
มีมูลค่าเท่ากับ  214,799  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP) และ 
คิดเป็นร้อยละ  18.09  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้  (GRP)  ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดของภาคใต้ 
    โครงสร้างการผลิตของจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก  โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 26.03  ของ GPP สาขาการผลิตที่มีความส าคัญรองลงมา  ได้แก่  สาขาเกษตรกรรม  การล่าสัตว ์
และการป่าไม้  มีสัดส่วนร้อยละ  20.22  และสาขาการขายส่ง ขายปลีก มีสัดส่วนร้อยละ  12.72 
    รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัดสงขลา ปี 2554 เท่ากับ  145,270 บาทต่อปี  
เพ่ิมข้ึนจากปี  2553   ซึ่งมรีายได้เฉลี่ย  127,343  บาทต่อปี  เป็นอันดับที่  5  ของภาคใต ้  และเป็น
อันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศ ในปี  2554  เท่ากับ 
164,512  บาท  เพ่ิมขึ้นจากปี  2553  ซึ่งเท่ากับ  159,105  บาทต่อปี  โดยมอัีตราการขยายตัวเศรษฐกิจ 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
. 
 
รูปที่  3  สัดส่วนโครงสร้างการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔ 
 
 (6) ข้อมูลสภาพทางสังคม 
 ประชากรในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ การประกอบ
อาชีพรับจ้าง  การท างานในภาคอุตสาหกรรม   การประมง   และการประกอบธุรกิจ   โดยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  รองลงมาคือ  ศาสนาอิสลาม  
 
 (7) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สงขลา,  2556)  มีรายละเอียดดังนี้   
 1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑๙  แห่ง รวมจ านวน 
๒,๑๒๔  เตียง  ประกอบด้วย  
  1)  โรงพยาบาลศูนย์  ๑  แห่ง  คือ  รพ.หาดใหญ่   ขนาด  ๕๙๖  เตียง  
  2)  โรงพยาบาลทั่วไป  ๑  แห่ง  คือ  รพ.สงขลา  ขนาด  ๕๐๘  เตียง  
 3)  โรงพยาบาลชุมชน  ๑๕  แห่ง  จ านวน  ๕๗๐  เตียง  
  3.1)  ขนาด  ๙๐  เตียง  ๑  แห่ง  คือ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ณ  อ.นาทวี  
  3.2)  ขนาด  ๖๐  เตียง  ๒  แห่ง  คือ  รพ.ระโนด   และ รพ.จะนะ  
  3.3)  ขนาด  ๓๐  เตียง  ๑๒  แห่ง  
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  4)  โรงพยาบาลเฉพาะทาง  ๒  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  ๑  แห่ง 
ขนาด  ๓๐๐  เตียง  และศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด  ๑  แห่ง  ๑๕๐  เตียง  
 5)  หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  รวม  ๒๓๑  แห่ง 
  2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงอ่ืนประเภทมีเตียงจ านวน   ๕  แห่ง 
๙๕๒  เตียง  คือ   
 1)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์     ขนาด  ๘๕๕  เตียง  
 2)  โรงพยาบาลทันตกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ขนาด    ๑๒  เตียง 
 3)  โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค ์ (กองทัพบก)    ขนาด    ๖๐  เตียง 
 4)  โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา  (กองทัพเรือ)    ขนาด    ๑๕  เตียง 
 5)  โรงพยาบาลกองบิน  ๕๖  (กองทัพอากาศ)    ขนาด    ๑๐  เตียง  
ส าหรับประเภทไม่มีเตียง  คือ  ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  รวม  ๒๖  แห่ง 
3. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชนมีโรงพยาบาลเอกชนจ านวน  ๕  แห่ง  ๖๐๒  เตียง  คือ 
 1)  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่   ขนาด  ๒๐๐  เตียง  
  2)  โรงพยาบาลศิครินทร์   ขนาด  ๑๒๐  เตียง  
 3)  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ขนาด  ๑๙๖  เตียง  
 4)  โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี  ขนาด    ๕๖  เตียง  
 5)  โรงพยาบาลพัทยเวช   ขนาด    ๓๐  เตียง 
  4. คลินิกเอกชน รวมจ านวน  454  แห่ง  ประกอบด้วย  
1)  คลินิกเวชกรรมทั่วไป   204  แห่ง 
2)  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   107  แห่ง 
3)  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์      3  แห่ง 
4)  คลินิกกายภาพบ าบัด       4  แห่ง 
5)  คลินิกเทคนิคการแพทย์     10  แห่ง 
6)  คลินิกการแพทย์แผนไทย     24  แห่ง 
7)  สหคลินิก       ๑4  แห่ง 
8)  คลินิกทันตกรรม  ๘8  แห่ง  คือ  ทันตกรรมทั่วไป  86  แห่ง  และทันตกรรมชั้นสอง 
๒  แห่ง  
 (8) ระบบสาธารณูปโภค 
 จังหวัดสงขลา  มีจ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า   และโทรศัพท์ใช้ครบทุกหมู่บ้าน   มีปริมาณการ
ผลิตน้ าประปา  50,452,640  ลูกบาศก์เมตรต่อปี  มีทางหลวงแผ่นดินระยะทางประมาณ   669.431 
กิโลเมตร 
 (9) แรงงาน 
 จังหวัดสงขลามีแรงงานรวม 828,768 คน เป็นผู้มีงานท า 820,917 คน เป็นผู้ว่างงาน
จ านวน  7,267 คน  มีอัตราการว่างงาน  คิดเป็นร้อยละ 0.88  แรงงานส่วนใหญ่เปน็แรงงานนอกภาค
เกษตรกรรม โดยผู้มีงานท าประกอบอาชีพด้านการขายส่ง/การขายปลีก การผลิต และโรงแรม/อาหาร  
มากที่สุดตามล าดับ 
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 (10) เขตการปกครอง 
 จังหวัดสงขลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16  อ าเภอ 127 ต าบล  1,023 หมู่บ้าน  มี
เทศบาลทั้งหมด 49 แห่ง  เป็นเทศบาลนคร จ านวน  2 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา  และเทศบาลนคร
หาดใหญ่  เทศบาลเมือง จ านวน 12 แห่ง และเทศบาลต าบล 35 แห่ง  และมีองค์การบริหารส่วนต าบล 
92  แห่ง  (ส านักงานจังหวัดสงขลา, 2557) 
 
2.1.2  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1)  ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
 จังหวัดสงขลามีเนื้อที่ทั้งหมด 7,393.89 ตารางกิโลเมตร  กองส ารวจดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
จ าแนกดินในจังหวัดสงขลาได้จ านวน  95  ชุด  ส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ดินทรายปนดินร่วนและดินเหนียว
บางส่วน  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสงขลาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5TM 
(บันทึกข้อมูล ปี 2549) จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้  
 - พ้ืนที่ป่าไม้   มีเนื้อที่ประมาณ  556,806  ไร่  ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ  ป่าชายเลนและ
ป่าบึงหรือป่าพรุ   
   - พ้ืนที่เกษตรกรรม  มีเนื้อที่ประมาณ  3,492,575  ไร่  ประกอบด้วยสวนยางพารา   
ปาล์มน้ ามัน  นาข้าว  ไม้ยืนต้น  ไม้ผลผสม  และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 - พ้ืนที่แหล่งน้ า  มีเนื้อที่ประมาณ  21,668  ไร่  ประกอบด้วยพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า  คลองระบายน้ า 
ทะเลสาบ  บึง  และล าคลอง 
 - พ้ืนที่ชุมชนและสถานที่ส าคัญ   มีเนื้อที่ประมาณ  192,625  ไร่  ประกอบด้วยพื้นที่ชุมชน 
ที่อยู่อาศัย  ตัวเมือง  ย่านการค้า  หมู่บ้าน  สถานที่ราชการ  นิคมอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม  และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 - พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ประมาณ  227,837  ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม  พ้ืนที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้า
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รูปที่  4  แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดสงขลา 
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   (2)  ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากการสรุปสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดสงขลาปี 2552 โดยส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
6 พบว่า จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าไม้ 702,743.75 ไร่ หรือร้อยละ 15.21 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
โดยมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี 2507) รวม 41 ป่า เนื้อที่ 1,256,669.25 ไร่ มีพ้ืนที่































รูปที่  5  แผนที่แสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสงขลา 
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รูปที่  6  แผนที่แสดงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดสงขลา 
 
 
ที่มา :  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสงขลา, 2549 
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  (3)  ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 จังหวัดสงขลา  มีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   ทั้งอุทยานแห่งชาติ 
จ านวน  1  แห่ง  วนอุทยานแห่งชาติ จ านวน  1  แห่ง  ศนูย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า จ านวน  1  แห่ง  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  5 แห่ง  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  2  แห่ง  โดยพบสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  เช่น      
ชะมดแปลงลายแถบ  อีเห็นลายพาด  ชะนีมือขาว   กระรอกหางม้าใหญ่และเสือลายเมฆ  บริเวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
  (4)  ทรัพยากรน้ า 
 แหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
 1. ทะเลสาบสงขลา  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  มีพ้ืนที่ส่วนที่เป็น 
พ้ืนน้ าประมาณ  1,046.04  ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง แบ่งออกเป็น  4 ช่วง คือ 
 1.1  ทะเลน้อย  อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง  มีสภาพเป็นน้ าจืด 
 1.2  ทะเลสาบตอนบน  (ทะเลหลวง)  สภาพน้ าส่วนใหญ่เป็นน้ าจืด  และกร่อยตามช่วง
ฤดูกาล  
 1.3  ทะเลสาบตอนกลาง  (ทะเลสาบ)   อยู่ถัดจากทะเลหลวงลงมา  เป็นส่วนที่มีเกาะ
มากมาย  ที่ส าคัญ  คือ เกาะสี่ เกาะห้า (ที่เป็นสัมปทานรังนกนางแอ่น)   เกาะหมาก   และเกาะนางค า  
เป็นต้น  สภาพน้ าส่วนใหญ่เป็นน้ ากร่อย 
 1.4  ทะเลสาบตอนล่าง (ทะเลสาบสงขลา) เป็นส่วนที่อยู่ตอนนอกสุดที่เปิดออกสู่อ่าวไทย 
สภาพน้ าส่วนใหญ่เป็นน้ าเค็ม 
 2. คลองอู่ตะเภา  ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในต าบลส านักแต้ว  อ าเภอสะเดา 
ไหลผ่านต าบลต่างๆ  ในอ าเภอสะเดาและอ าเภอหาดใหญ่  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่คลองบางกล่ ามีความยาว 
ประมาณ  90  กิโลเมตร 
 3. คลองวาด  มีต้นน้ าจากเทือกเขาบรรทัด   ในอ าเภอหาดใหญ่ไหลไปลงคลองอู่ตะเภา 
ความยาวประมาณ   37  กิโลเมตร 
 4. คลองเทพา  มีต้นน้ าจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอ าเภอสะบ้าย้อยและอ าเภอเทพา
ไปลงอ่าวไทยที่ต าบลเทพา  ความยาวประมาณ  80  กิโลเมตร 
 5. คลองรัตภูมิ  ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหว่างอ าเภอ
รัตภูมิกับจังหวัดสตูล  ไหลผ่านอ าเภอรัตภูมิ  อ าเภอควนเนียง  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง มีความ
ยาวประมาณ  45   กิโลเมตร 
 6. คลองนาทวี  ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  ผ่านอ าเภอนาทวี  อ าเภอจะนะ   ไหล
ลงสู่อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม   ความยาวประมาณ   70  กิโลเมตร 
 (5)  ทรัพยากรธรณี 
  จังหวัดสงขลามีแร่ธาตุที่ส าคัญ   ได้แก่  แร่หินควอร์ต  แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  
แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต  แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  แร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินควอร์ต  แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  และแร่ดีบุก 
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  (6)  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  จังหวัดสงขลา  มีพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ
นานาชาติ  คือ พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ  (มีพ้ืนที่บางส่วนในจังหวัดพัทลุง)  ซึ่งมีนกจ านวน  
216  ชนิด   และปลา  88  ชนิด   พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  มีนก  217  ชนิด  ปลา 
29  ชนิด (มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช)  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย 
ของพืชพรรณและสัตว์ป่าอ่ืนๆ  เช่น  อุทยานนกน้ าคูขุด  น้ าตกโตนงาช้าง  เป็นต้น 
2.2   สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ือ 
  2.2.1  ขยะมูลฝอยชุมชน 
          (1)  อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
            จังหวัดสงขลามีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน  ประมาณ   1,594   ตันต่อวัน  แบ่งเป็น
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาล  จ านวน  1,058  ตันต่อวัน  และเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จ านวน  536  ตนัต่อวัน  (พิจารณาจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน เทศบาลเมือง  1.15  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  เทศบาลต าบล  1.02  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 





 องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา    ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ 
ได้ศึกษาเมื่อปี  2555  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นขยะเศษอาหาร  (เฉลี่ยร้อยละ  37.80)  รองลงมา  คือ พลาสติก 
(เฉลี่ยร้อยละ  13.87)  แก้ว  (เฉลี่ยร้อยละ  10.26)  กระดาษ  (เฉลี่ยร้อยละ  9.95)  ไม้/ใบไม้   (เฉลี่ย
ร้อยละ  5.99)  ยาง/หนัง (เฉลี่ยร้อยละ  3.99)  โลหะ (เฉลี่ยร้อยละ 3.70)  หิน/กระเบื้อง (เฉลี่ยร้อยละ
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        (2)  การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
            กรมควบคุมมลพิษได้ท าการศึกษาการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่   ในปี 
2555  พบว่า  จังหวัดสงขลา  มีอัตราการน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ร้อยละ 16.6   เป็นการน า
กลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรมธนาคารขยะ  และท าปุ๋ยหมัก  นอกจากนี ้ ในปี  2556  ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี  16  ได้ด าเนินโครงการลด  ใช้ซ้ า และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่  (3Rs)  ในพ้ืนที่เทศบาลทั้ง  47  แห่ง 
ของจังหวัดสงขลา  ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ  พบว่า  เทศบาลทั้ง  47  แห่ง มีการน าขยะมูลฝอย 
กลับมาใช้ประโยชน์  85,619  ตันต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 22.7  โดยสัดส่วนประเภทขยะมูลฝอยที่น ากลับ 
มาใช้ประโยชน์  ประเภทขยะอินทรีย์  1,007  ตันต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  1.2  และขยะรีไซเคิล  84,612  
ตันต่อป ี คิดเป็นร้อยละ  98.8   โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในลักษณะการรณรงค์ให้
ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย   หากพิจารณาถึงกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
แล้วสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด  คือ  กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่า  การคัดแยกขยะ
จากพนักงานประจ ารถเก็บขนขยะ  และการคัดแยกขยะจากบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  ส่วนกิจกรรม 
อย่างอ่ืน  เช่น  การท าปุ๋ยหมัก  น้ าหมัก  ธนาคารขยะ  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล   สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
และขยะแลกของ/แลกไข่ มีค่อนข้างน้อย  
 
 (3)  การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน 
        จังหวัดสงขลา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  140  แห่ง  มีการให้บริการเก็บรวบรวม 
ขยะมูลฝอยไปก าจัดจ านวน  70  แห่ง  และไม่มีการให้บริการ จ านวน  70  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50  เท่ากัน   
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้  673  ตันต่อวัน  แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอย่างถูก
หลักวิชาการ  528  ตันต่อวัน   คิดเป็นร้อยละ  78  และก าจัดแบบไม่ถูกหลักวิชาการ  145  ตันต่อวัน 
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 (4)  การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
               จังหวัดสงขลา มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล  (Sanitary  landfill)  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลเมืองบ้านพรุ  และเทศบาลเมืองสะเดา   โดยแต่ละแห่งให้บริการก าจัดขยะ
มูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบริเวณใกล้เคียงมีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ  528  ตันต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  78  ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมได้   ส่วนปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน  145  ตันต่อวัน  ถูกก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ไม่ถูกหลักวิชาการ จ านวน  27  แห่ง  กระจายทั่วไปในพ้ืนที่  16  อ าเภอของจังหวัด  ซึ่งก่อให้เกิดขยะสะสม 
ตกค้างปริมาณ  2,471,840  ตัน 
 นอกจากนี้  เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่   โดยจัดหา
เอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน   โดยท าสัญญาร่วมกับบริษัท จีเดค 
จ ากัด  ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะมูลฝอย  ซึ่งใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Ash 
Melting  Gasification) ในการเผาไหม้  สามารถก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้ประมาณวันละ  250  ตันผลิต
กระแสไฟฟ้าได้  6.7  เมกะวัตต์  โดยให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนบริเวณใกล้เคียงโดยเปิดด าเนินการในปลายปี  2557  
  โดยสถานที่และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลาที่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ  จ านวน  4  แห่ง  คือ  เทศบาลนครสงขลา  เทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลเมืองสะเดา  และ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา   ตั้งอยู่ที่บ้านบ่ออิฐ  หมู่ที่ 8  ต.เกาะแต้ว  
อ.เมือง  จ.สงขลา  เนื้อที่  200  ไร่  ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ  7  กิโลเมตร   เทศบาลเริ่มด าเนินการ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2542  เป็นต้นมา  คิดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  
400  บาท/ตัน   ทั้งนี้   เทศบาลนครสงขลาไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่   แต่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจากร้านค้าและตลาดสด 
 2.  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  ถนนทางไปสนามบิน      




น าไปก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ  
น าไปก าจัดแบบไม่ถูกหลักวิชาการ  
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ก าจัดขยะมูลฝอย  500  บาท/ตัน  ทั้งนี ้ เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนและก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนในพื้นท่ี   
  3.  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา   ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  บริเวณถนน
เลี่ยงเมือง  บ้านหน่ าฮ้ัว  ต.สะเดา  อ.สะเดา  จ.สงขลา  เนื้อที่ 96  ไร่  ห่างจากเขตเทศบาล  7  กิโลเมตร   
โดยคิดค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนที่น าขยะมูลฝอย
มาก าจัดในอัตรา  500 บาท และ 1,200 บาทต่อตัน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสะเดามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอยส าหรับอาคารและเคหะ ไม่เกิน  20 ลิตร/วัน  เดือนละ  15  บาท และค่าบริการก าจัด
ขยะมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานเอกชนที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดในอัตรา 
500  บาท  และ  1,200  บาทต่อตัน  ตามล าดับ 
   4.  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  5 ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา เนื้อท่ี  100  ไร่  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านไร่  ห่างจากเขตเทศบาล  8  กิโลเมตร  เริ่ม
ด าเนินการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม  2542  โดยคิดค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ
มูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดในอัตรา 300 บาท/ตัน ยกเว้นเทศบาลต าบลบ้านไร่ 
จัดเก็บในอัตรา  120 บาท/ตัน  ทั้งนี ้  เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและ
ก าจัดขยะมูลฝอยจากประชาชนในพื้นท่ี 
 












13 ทต.เกาะแต้ว    ทต.พะวง     ทม.สิงหนคร   ทม.ม่วงงาม     
ทต.น้ าน้อย      อบต.เกาะยอ อบต.ทุ่งหวัง   อบต.ทุ่งใหญ่ 
อบต.ตลิ่งชัน    อบต.วัดขนุน  อบต.ท่าข้าม   อบต.วัดจันทร์ 
หน่วยงานอ่ืน 
181 
เทศบาลนครหาดใหญ ่ 7 ทม.คลองแห   ทต.ท่าช้าง     ทต.บ้านหาร    ทต.คูเต่า      
อบต.ฉลุง       อบต.ทุ่งขมิ้น  อบต.นาหม่อม 
203 
เทศบาลเมืองสะเดา 10 ทม.ปาดังเบซาร์   ทต.ส านักขาม  ทต.คลองแงะ  ทต.นาทวีนอก 
อบต.เขามีเกยีรติ  อบต.ท่าโพธิ์    อบต.ปริก      อบต.พังลา 
อบต.ส านักแต้ว    อบต. คลองทราย 
69 
เทศบาลเมืองบ้านพร ุ 4 ทม.คอหงส์    ทต.พะตง    ทต.บ้านไร่   อบต.พะตง 75 
 
 (5)   การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
          ในปี พ.ศ. 2548  กรมควบคุมมลพิษ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี  16  และจังหวัดสงขลา 
ได้ร่วมกันวางแผนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสงขลา   และมีข้อตกลงร่วมกัน 
(MOU)  การแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  (Cluster)  จ านวน  11  กลุ่ม  ดังนี้ 
 1.  กลุ่มเทศบาลนครสงขลา  (M2)  เทศบาลนครสงขลาเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการ 
ขยะมูลฝอย   โดยใช้พ้ืนที่ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา   พ้ืนที่  
200  ไร่   ณ  ที่สาธารณะประโยชน์บ้านบ่ออิฐ   ต.เกาะแต้ว   อ.เมือง  จ.สงขลา  ขณะนั้นมีท้องถิ่นเข้าร่วม 
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ในการจัดตั้งศูนย์ฯ  6  แห่ง  คือ ทน.สงขลา  ทม.สิงหนคร  ทม.เขารูปช้าง  ทต.พะวง  ทต.เกาะแต้ว  และ
อบต.เกาะยอ    
 2.  กลุ่มเทศบาลเมืองบ้านพรุ  (S)  เทศบาลเมืองบ้านพรุเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการ 
ขยะมูลฝอย  โดยใช้พื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ้ืนที่  100 ไร่ 
ณ  หมู่ 5   ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ขณะนั้นมีท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ   5  แห่ง  คือ 
ทม.บ้านพร ุ  ทม.คอหงส์  ทต.พะตง   ทต.บ้านไร่   อบต.พะตง     
 3.  กลุ่มเทศบาลเมืองสะเดา  (M3)  เทศบาลเมืองสะเดาเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการ 
ขยะมูลฝอย   โดยใช้พื้นที่ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองสะเดา   พ้ืนที่  
96  ไร่  ณ  บ้านหน่ าฮ้ัว  อ.สะเดา  จ.สงขลา  ขณะนั้นมีท้องถิ่นเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ   12  แห่ง คือ 
ทม.สะเดา  ทม.ปาดังเบซาร์  ทต.ปริก  ทต.พังลา  ทต.ปาดังเบซาร์  ทต.ส านักขาม  อบต.ปริก  อบต.ทุ่งหมอ 
อบต.เขามีเกียรติ   อบต.พังลา  อบต.ท่าโพธิ์   และ อบต.ส านักแต้ว     
 4.  กลุ่มอ าเภอสทิงพระ  (S)   เทศบาลต าบลสทิงพระเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่ด าเนินการ  2  แปลง  คือ  ที่ดินของเทศบาลต าบลสทิงพระ  ณ หมู่  4   ต.จะท้ิงพระ  
อ.สทิงพระ  ขนาดพ้ืนที่  3  ไร่  และท่ีดินของ อบต.คูขุด  ณ  หมู่ 2  ต.คูขุด  อ.สทิงพระ   พ้ืนที่  8   ไร่ 
ขณะนั้นมีท้องถิ่นทั้งหมดในอ าเภอสทิงพระเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ  รวม  13  แห่ง  คือ  ทต.สทิงพระ 
อบต.คูขุด  อบต.จะท้ิงพระ  อบต.ท่าหิน  อบต.บ่อดาน  อบต.คลองรี  อบต.บ่อแดง  อบต.ชุมพล  อบต.วัด
จันทร์  อบต.สนามชัย  อบต.กระดังงา  และ อบต.ดีหลวง     
 5. กลุ่มเทศบาลนครหาดใหญ่  (M1) เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัด 
การขยะมูลฝอย ใช้พ้ืนที่  ณ  ต.ทุ่งขมิ้น  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา  พ้ืนที่  517  ไร่  ขณะนั้นมีท้องถิ่นในบริเวณ 
ใกล้เคียงเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ  10   แห่ง  คือ  ทน.หาดใหญ่  ทม.คลองแห  ทม.ทุ่งต าเสา   ทต.คูเต่า 
ทต.ท่าช้าง  ทต.น้ าน้อย  อบต.ท่าข้าม   อบต.ทุ่งใหญ่  อบต.ฉลุง  และ  อบต.คลองอู่ตะเภา 
  6.  กลุ่มอ าเภอควนเนียง  (S) เทศบาลต าบลควนเนียงเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอย โดยใช้พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออก ต.ควนโส  อ.ควนเนียง จ.สงขลา พ้ืนที่  100  ไร่ 
ขณะนั้นมีท้องถิ่นทั้งหมดในอ าเภอควนเนียงเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ   รวม  5  แห่ง  คือ   ทต.ควนเนียง 
อบต. ควนโส  อบต.รัตภูมิ  อบต.บางเหรียง  และ อบต.ห้วยลึก      
 7.  กลุ่มอ าเภอเทพา  (S)  เทศบาลต าบลเทพาเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย  
ใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์บ่อลายู  หมู่ที่  2  ต.เทพา  จ.สงขลา  พ้ืนที่  500  ไร่  ขณะนั้นมีท้องถิ่นทั้งหมด 
ในอ าเภอเทพาเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ  รวม  8   แห่ง  คือ  ทต.เทพา  อบต.เกาะสะบ้า   อบต.ท่าม่วง 
อบต.เทพา   อบต.ปากบาง   อบต.ล าไพล   อบต.วังใหญ่   และ อบต.สะกอม 
 8.   กลุ่มอ าเภอระโนด  (S)   เทศบาลต าบลระโนดเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอย  โดยจะซื้อที่ดินในเขต  ต.พังยาง  อ.ระโนด   300  ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนซึ่งพร้อมที่จะขายให้ 
กับรัฐ  แต่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่  ขณะนั้นมีท้องถิ่นทั้งหมดในอ าเภอ 
ระโนดเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ รวม  13  แห่ง  คือ ทต.ระโนด  ทต.บ่อตรุ  ทต.ปากแตระ  อบต.ท่าบอน  
อบต.บ้านขาว  อบต.บ้านใหม่   อบต.ระโนด  อบต.ระวะ  อบต.วัดสน  อบต.พังยาง  อบต.ตะเครียะ  อบต.
แดนสงวน  และ อบต.คลองแดน  
 9. กลุ่มอ าเภอจะนะ  (M3)   เทศบาลต าบลจะนะเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอย   ยังไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการขณะนั้นมีท้องถิ่นทั้งหมดในอ าเภอจะนะเข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์ฯ   รวม 
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15  แห่ง  คือ  ทต.จะนะ  อบต.คลองเปียะ  อบต.จะโหนง  อบต.ตลิ่งชัน  อบต.ท่าหมอไทร   อบต.นาทับ 
อบต.นาหว้า  อบต.น้ าขาว   อบต.บ้านนา  อบต.สะกอม  อบต.สะพานไม้แก่น  อบต.ขุนตัดหวาย  อบต.แค  
อบต.คู  และ อบต.ป่าชิง   
 10.  กลุ่มอ าเภอสะบ้าย้อย  (S)  เทศบาลต าบลสะบ้าย้อยเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์จัด 
การขยะมูลฝอย  ยังไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ  ขณะนั้นมีท้องถิ่นทั้งหมดในอ าเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมในการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ  รวม   10   แห่ง  คือ  ทต.สะบ้าย้อย  อบต.สะบ้าย้อย  อบต.เปียน  อบต.บ้านโหนด  อบต.ทุ่งพอ  
อบต.คูหา  อบต.เขาแดง   อบต.บาโหย   อบต.จะแหน  และ อบต.ธารคีรี   
 11.  กลุ่มอ าเภอคลองหอยโข่ง  (S)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโข่งเป็นแกนน าใน 
การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย  ยังไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ  มีท้องถิ่นทั้งหมดในอ าเภอคลองหอยโข่งเข้าร่วม
ในการจัดตั้งศูนย์ฯ  รวม  4  แห่ง คือ  ทต.ทุ่งลาย  ทต.โคกม่วง  อบต.คลองหอยโข่ง  และ อบต.คลองหลา  
ในปัจจุบัน  จังหวัดสงขลามีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย์  จ านวน  4  แห่ง 
คือ  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา    เทศบาลนครหาดใหญ่    เทศบาลเมืองบ้านพรุ   และ
เทศบาลเมืองสะเดา  รายละเอียด อปท.หน่วยงานที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด และปริมาณขยะมูลฝอยดัง
ข้างต้น 
 
2.2.2  ของเสียอันตรายชุมชน  
          (1)  อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน 
                 จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน  (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายชุมชน  :  เทศบาลนคร  3.885  กิโลกรัมต่อคนต่อปี  เทศบาลเมือง  3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
เทศบาลต าบล  3.217  กิโลกรัมต่อคนต่อปี   องค์การบริหารส่วนต าบล   2.306  กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
(กรมควบคุมมลพิษ,  2555)  พบว่า  จังหวัดสงขลา  มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน  ประมาณ  4,151  
ตันต่อปี  
 เมื่อพิจารณาของเสียอันตรายชุมชนที่เป็นกลุ่มหลอดไฟ  (พิจารณาจากอัตราการเกิด
ของเสียอันตรายกลุ่มหลอดไฟ : เทศบาลนคร 0.100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล 
0.095  กิโลกรัมต่อคนต่อปี  องค์การบริหารส่วนต าบล  0.087  กิโลกรัมต่อคนต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ,  
2551)  และแบตเตอรี่  (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายกลุ่มแบตเตอรี่ :  เทศบาลนครสงขลา 
0.050  กิโลกรัมต่อคนต่อปี  เทศบาลนครหาดใหญ่  0.170  กิโลกรัมต่อคนต่อปี  เทศบาลเมือง  0.165 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี  เทศบาลต าบล  0.060  กิโลกรัมต่อคนปี  องค์การบริหารส่วนต าบล  0.056 กิโลกรัม 
ต่อคนต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2551)  พบว่า   จังหวัดสงขลา  มีปริมาณของเสียอันตรายกลุ่มหลอดไฟ
และแบตเตอรี่  รวม  267  ตันต่อปี เป็นของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ  133  ตันต่อปี และแบตเตอรี่ 
134  ตันต่อป ี
 ส่วนปริมาณของเสียอันตรายชุมชน  ประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  และ
อิเล็กทรอนิกส์  (Waste  from  Electrical and  Electronic  Equipment : WEEE) (พิจารณาจากอัตรา 
การเกิด  WEE : เทศบาลนคร  9.154  กิโลกรัมต่อคนต่อปี   เทศบาลเมือง  8.699  กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
เทศบาลต าบล  6.366  กิโลกรัมต่อคนต่อปี  องค์การบริหารส่วนต าบล   5.235  กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555) พบว่าจังหวัดสงขลามีปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9,542  ตันต่อป ี
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  (2)  การรวบรวมและก าจัดของเสียอันตรายชุมชน 
             การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดสงขลา   พบว่า  ส่วนใหญ่ยังถูกทิ้งปะปน
กับมูลฝอยทั่วไป    แม้ว่าบางท้องถิ่นมีการรณรงค์การคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป 
แต่ยังมีข้อจ ากัดในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ   ทั้งนี้  ในปี  2556 -
2557  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  16  โดยการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน   และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาคัดแยกของเสียอันตราย 
จากชุมชน   และน าส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่    เพ่ือส่งไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการ  โดยมีการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา  และมีการสนับสนุนเครื่องบดหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แก่เทศบาลขนาดใหญ่   เพ่ือรวบรวมและบด
ย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ก่อนน าส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    โดยรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ   ในปี  2556   จ านวน  4.8  ตัน จากหน่วยงานและ
สถานประกอบการ  38  แห่ง และปี  2557  จ านวน  6.0  ตัน จากหน่วยงานและสถานประกอบการ 
44  แห่ง  ซึ่งเป็นปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดข้ึน 
 
  (3)   การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม 
                   ในปี  2556 – 2557  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  16 และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา  มีการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา  โดยมีการสนับสนุนเครื่องบดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้กับเทศบาลขนาดใหญ่เพ่ือรวบรวมและบดย่อย 





   (1) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อ 
                  จากการส ารวจข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ   ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่   16  
และศูนย์อนามัยที่  12  ยะลา   พบว่า  จังหวัดสงขลามีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  จ านวน  1,182  ตันต่อปี 
หรือ  3.2  ตันต่อวัน  แบ่งเปน็มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลของรัฐ  (24  แห่ง)  และโรงพยาบาลเอกชน 
(5  แห่ง)  จ านวน  908  ตันต่อปี  (ร้อยละ  77)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  175  แห่ง จ านวน 
58  ตันต่อป ี (ร้อยละ  5)  คลินิก  428  แห่ง  จ านวน  206  ตันต่อปี (ร้อยละ 17) และสถานพยาบาล
สัตว์  28  แห่ง จ านวน  10  ตันต่อปี (ร้อยละ  1)   
 
  (2)   การรวบรวมและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
                   โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดสงขลา รวม  29 แห่ง มีปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ รวม  908  ตันต่อปี  มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้ 
    1)  โรงพยาบาลก าจัดเองโดยการอบไอน้ าฆ่าเชื้อ   3  แห่ง คือ  โรงพยาบาลสงขลา 
โรงพยาบาลหาดใหญ่   และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม  174  ตันต่อป ี    
(ร้อยละ 19)   โดยโรงพยาบาลทั้ง  3  แห่ง   มีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเองบางส่วน   และมีการจ้างบริษัท 
เอกชนเพื่อขนส่งไปก าจัดอีกบางส่วน 
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    2)  จ้างเอกชนเพ่ือขนส่งไปก าจัด จ านวน  25  แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม 
725  ตันต่อปี (ร้อยละ  80)   โดยเอกชนที่รับเก็บและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมี จ านวน  2  ราย  คือ  บริษัท
เซาเทิร์นกรีนแมเนจเมนต์ จ ากัด  จังหวัดภูเก็ต  และบริษัทเซฟวัน กรีนเทค  จังหวัดยะลา  ส่งไปก าจัด   ณ 
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชน   2  แห่ง  คือ บริษัทเซาท์เทิร์นกรีนแมเนจเม้นท์ จ ากัด  จังหวัดภูเก็ต  
และบริษัทการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้  (2003)  จ ากัด  จังหวัดปัตตานี 
    3)  โรงพยาบาลเก็บและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อส่งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล 
นครยะลา  1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลเทพา   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  รวม  9  ตันต่อป ี (ร้อยละ 1) 
    ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ปริมาณ   58   ตันต่อปี  มีการจัดการร่วมกับโรงพยาบาล
ภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล  (CUP)   และมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 
จ านวน  216  ตันต่อป ี บางส่วนมีบริษัทเอกชนรับเก็บและขนส่งไปก าจัดกับบริษัทเอกชน   และบางส่วน
ยังไม่ทราบการจัดการ 
 
 (3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 
  จังหวัดสงขลาไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์   เนื่องจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของ
เทศบาลนครหาดใหญ่   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซ่ึงก่อสร้างตั้งแต่ปี 2541  ช ารุดและเสื่อมสภาพจึงได้หยุด
เดินระบบเมื่อสิงหาคม   2555   เทศบาลนครหาดใหญ่  จึงยกเลิกการให้บริการเก็บขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ  โดยในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการประกาศเชิญชวนเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหาร 
จัดการระบบเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแล้ว  แต่ยังไม่มีเอกชนรายใดตกลงที่จะลงทุน   
 2.2.4  ล าดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
1.  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น  เนื่องจาก  
การลดคัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้นทางยังไม่มีประสิทธิภาพ   ขาดการด าเนินการอย่างครบวงจร  
รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย 
2. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นบางส่วนมีการก าจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะ  เป็นลักษณะเทกอง 
และเผาเป็นครั้งคราว   ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสภาพแวดล้อม 
3. ปัญหาการขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัด  เนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมาก 
และต้องมีสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ 
4. ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณ
ในการลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ด าเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยไม่มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปก าจัด ท าให้ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย   และก าจัด
อย่างไม่ถูกหลักวิชาการ   ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจัดในสถานที่ก าจัดที่ถูกหลักวิชาการได้  เนื่องจาก
ระยะทางในการขนส่งค่อนข้างไกล และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
7. การปนเปื้อนของของเสียอันตรายชุมชนในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนท าให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
8. ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่  ท าให้สถานพยาบาลต้องจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือขนส่ง
และรวบรวม ไปก าจัดนอกพ้ืนที่ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
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9. ศูนยก์ าจัดของเสียอันตรายชุมชนยังไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจน  ถึงแม้ว่าองค์การบริหาร 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตรก์ารจัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดสงขลา 
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3.1   วิสัยทศัน ์
จังหวัดสงขลามีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการ 
และมีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน   ภายใน ปี  2562 
  
3.2   เป้าประสงค ์
  1.  ปิด/ฟื้นฟูระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 
  2.  มีการจัดการขยะสะสมอย่างถูกหลักวิชาการ 
  3.  ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 
  4.  มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์  (Zero  Waste) 
 
3.3   เป้าหมาย  
จังหวัดสงขลา  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูก
หลักวิชาการ  และมีประสิทธิภาพ ภายใน  2562  ดังนี ้
 
     เป้าหมายรวม  5  ปี  (2558 - 2562) 
     3.1.1  ขยะมูลฝอยชุมชน 
1. ปิด/ฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) จ านวน  27  แห่ง  
2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) ครอบคลุม  16  อ าเภอ 
3. ขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ จ านวน  2,471,840  ตัน  
4. ขยะมูลฝอยมีการจัดการถูกหลักวิชาการ จ านวน  245,645  ตันต่อป ี
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์  (Zero Waste)  ครบทุกแห่ง  (140 แห่ง) 
6. มีศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  2  แห่ง  คือ เทศบาลหาดใหญ่ 
และเทศบาลนครสงขลา 
7. ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบที่เหมาะสม   708   ชุมชน 
 
    3.1.2  ของเสียอันตรายจากชุมชน 
     จังหวัดสงขลามีศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบ  และถูกหลักวิชาการ 
สามารถก าจัดขยะอันตรายชุมชนได้ไม่น้อยกว่า   100   ตัน 
 
3.1.3  มูลฝอยติดเชื้อ 
       จังหวัดสงขลามีศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    รองรับมูลฝอยติด
เชื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  ได้แก ่ สงขลา  พัทลุง  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส   ตรัง  นครศรีธรรมราช  
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 จากเป้าหมายรวมระยะ  5  ปี (2558 – 2562)  โดยแบ่งเป้าหมายเป็น  2  ระยะ  คือ  
 แผนระยะเร่งด่วน (3 - 6 เดือน) และระยะปานกลาง 1 ปี (2558) 
เป้าหมาย 
1. ขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ  2,315,566  ตัน  
2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย  (No  More  Open  Dump)                            
เป็นรายอ าเภอ 6 อ าเภอ 
3. ปิด/ฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักวิชาการ  3  แห่ง 
4. ขยะมูลฝอยเข้าสูระบบการจัดการถูกหลักวิชาการ 211,700 ตันต่อปี 
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์  (Zero  Waste)  48 อปท. (เทศบาล) 
6. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า  10  ตัน 
7. ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบที่เหมาะสม  170  ชุมชน 
 แผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562)   
เป้าหมาย 
1. ขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ  156,274  ตัน  
2. ประกาศเขตพ้ืนทีห่้ามเทกอง เป็นรายอ าเภอ  10  อ าเภอ 
3. ปิด/ฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ  (พ้ืนที่เทกอง)  ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักวิชาการ  24  แห่ง 
4. ขยะมูลฝอยเข้าสูระบบการจัดการถูกหลักวิชาการ  245,645  ตันต่อป ี
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์  (Zero  Waste)  92 อปท.      
(รวม อบต. และเทศบาล) 
6. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า  90  ตัน 
7. มูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  มีการจัดการถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า        
6  ตันต่อวัน 
8. ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบที่เหมาะสม   538  ชุมชน 
 
3.4   กรอบแนวคดิในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
 3.4.1  แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา ระยะ  5  ปี  (2558 – 2562)  มีแนวทาง
ปฏิบัติ  4  ขั้นตอน  คือ 
  1)  ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
  2)  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  (ขยะมูลฝอยใหม่) 
โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ก าจัดโดยเทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3)  วางระเบียบ  มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  4)  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน   เน้นให้ความรู้ประชาชน  และบังคับ
ใช้กฎหมาย   โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด   (Single   Manager) 
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ซึ่งสอดคล้องกับ  Roadmap  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เห็นชอบ 
 3.4.2  ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา 
          แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2557 - 2560  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน    เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา  โดยเฉพาะสภาพปัญหาการไม่มีสถานที่ทิ้งขยะและไม่มีระบบก าจัดหรือการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย 
คือ  อ าเภอคลองหอยโข่ง   อ าเภอควนเนียง  อ าเภอจะนะ   อ าเภอบางกล่ า  อ าเภอระโนด   อ าเภอรัตภูมิ  
อ าเภอสะบ้าย้อย   อ าเภอสิงหนคร  และอ าเภอหาดใหญ่ 
 
3.5  วิเคราะห์ศกัยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
  3.5.1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  จังหวัดสงขลามีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ 4 แห่ง เป็นระบบระบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  3  แห่ง  คือ 1) เทศบาลนครสงขลา 2) เทศบาลเมืองบ้านพรุ   และ 3) เทศบาล
เมืองสะเดา  และเป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  1  แห่ง  คือ  เทศบาลนครหาดใหญ่  
  นอกจากนี้   ยังมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม  คือ  เทศบาล
ต าบลจะนะ  ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2558  เพ่ือก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล  และพ้ืนที่เทศบาล 
ต าบลบ่อตรุ  ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   ส าหรับการศึกษาและออกแบบ
รายรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล   ท าให้จังหวัดสงขลาจะ
มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่รองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด    เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา   และสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย  เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมตามความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดสงขลาได้ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่  (Cluster) ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็น  5 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการรวบรวมไปก าจัด  และสภาพพ้ืนที่
ส่งผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ   และสามารถรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกว่า  
245,645  ตันต่อปี  และสามารถปิด/ฟ้ืนฟู ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ  จ านวน  27  
แห่ง  ดังนี้ 
 กลุ่มที่  1  กลุ่มหาดใหญ่  มีเทศบาลนครหาดใหญ่   ซึ่งมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
มูลฝอย  ขนาด  250  ตันตอ่วัน   เป็นพื้นที่หลักในการด าเนินการ ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณ
วันละ  281  ตัน   สามารถปิด/ฟื้นฟู ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการได้   9  แห่ง   ก าจัด
ขยะสะสมได้จ านวน  121,508  ตัน ประกอบด้วย  6 อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอหาดใหญ่  (บางส่วน) 
คลองหอยโข่ง  นาหม่อม  รัตภูมิ  ควนเนียงและบางกล่ า  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม  จ านวน  
18  แห่ง โดยที่ 
 อปท. ที่รวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจัด  ณ  โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน  10  แห่ง   ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  (บางส่วน)  คลองหอยโข่ง   นาหม่อม 
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และบางกล่ า (บางส่วน)  ประกอบด้วย  ทน.หาดใหญ่  อบต.ฉลุง  อบต.ทุ่งขม้ิน  อบต.นาหม่อม  ทต.ท่าช้าง 
ทต.บ้านหาร  ทม.คลองแห  ทต.คูเต่า  ทม.ควนลัง  ทม.ทุ่งต าเสา มีขยะเข้าสู่ระบบประมาณวันละ  251  ตัน 
 อปท. ที่รวบรวบขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
จ านวน  8  แห่ง  ในพ้ืนที่ในอ าเภอควนเนียง  รัตภูมิ  และบางกล่ า  ประกอบด้วย  ทม.ก าแพงเพชร   ทต.
ก าแพงเพชร  ทต.นาสีทอง  ทต.คูหาใต้  อบต.เขาพระ   อบต.ควนรู  อบต. ท่าชะมวง  ทต.ควนเนียง มีขยะ 
เข้าสู่ระบบประมาณวันละ  30  ตัน 
 กลุ่มที่  2  กลุ่มบ้านพรุ  มีเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ซึ่งมีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูก
หลักสุขาภิบาล   และมีศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า  (WTE)   
เป็นพื้นที่หลักในการด าเนินการ   ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณวันละ  75  ตัน  โดยเป็นขยะมูล
ฝอยในเขตอ าเภอหาดใหญ่  (บางส่วน)  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน   5  แห่ง ประกอบ 
ด้วย  ทม.บ้านพรุ  ทม.คอหงส์   ทต.พะตง  ทต.บ้านไร่  และ อบต.พะตง   
 กลุ่มที่  3  กลุ่มสงขลา   มีเทศบาลนครสงขลา  ซึ่งมีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล   และมีศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า  (WTE) เป็นพ้ืนที่
หลักในการด าเนินการ   ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณวันละ  228  ตัน  สามารถปิด/ฟื้นฟู ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการได้  13  แห่ง ก าจัดขยะสะสมได้จ านวน   65,148  ตันประกอบ 
ด้วย  6  อ าเภอ  ประกอบด้วย   อ าเภอเมืองสงขลา  สิงหนคร  จะนะ  เทพา  นาทวี  และสะบ้าย้อย   มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม  จ านวน  31  แหง่  โดยที่ 
 อปท. ที่รวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจัดศูนย์ก าจัดเทศบาลนครสงขลา  จ านวน  14 
แห่ง  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลา   และสิงหนคร   ประกอบด้วย ทน.สงขลา  ทม.เขารูปช้าง   ทต.เกาะแต้ว 
ทต.พะวง  อบต.เกาะยอ  อบต.ทุ่งหวัง  อบต.ทุ่งใหญ่  อบต.ตลิ่งชัน  ทม.สิงหนคร  ทม.ม่วงงาม   ทต.น้ าน้อย 
อบต.วัดขนุน  อบต.ท่าข้าม  และ  อบต.วัดจันทร์  มีขยะเข้าสู่ระบบประมาณวันละ   181   ตัน 
 อปท. ที่รวบรวบขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายซึ่งมีระบบฝังกลบขยะมูลฝอยรวม
แบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลต าบลจะนะ  จ านวน  17  แห่ง  ในพ้ืนที่ในอ าเภอจะนะ  เทพา  นาทวีและ
สะบ้าย้อย  ประกอบด้วย   ทต.จะนะ   ทต.นาทับ   อบต.คลองเปียะ   อบต.สะกอม   อบต.สะพานไม้แก่น 
ทต.เทพา  ทต.ล าไพล  อบต.ท่าม่วง  อบต.เทพา  อบต.วังใหญ่  ทต.นาทวี  ทต.นาทวีนอก  อบต.คลองทราย 
อบต.นาหมอศรี  อบต.ปลักหนู  ทต.สะบ้าย้อยและอบต.ท่าพญา  มีขยะเข้าสู่ระบบประมาณวันละ  47  ตัน 
 กลุ่มที่  4  กลุ่มสะเดา  มีเทศบาลเมืองสะเดา  ซึ่งมีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล    และมีศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า  (WTE)   เป็น
พ้ืนที่หลักในการด าเนินการ  ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณวันละ  72  ตัน   สามารถปิด/ฟ้ืนฟูระบบ 
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการได้  1  แห่ง  ก าจัดขยะสะสมได้จ านวน  1,313  ตัน  ในเขตอ าเภอ 
สะเดา   มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน   10  แห่ง  ประกอบด้วย  ทม.สะเดา   ทม.ปา
ดังเบซาร์  ทต.ส านักขาม  ทต.คลองแงะ  อบต.เขามีเกียรติ  อบต.ท่าโพธิ์  อบต.ปริก  ทต.ปริก  อบต.พังลา 
อบต.ส านักขาม  และ อบต.ส านักแต้ว  
 กลุ่มที ่ 5  กลุ่มบ่อตรุ   ปัจจุบันกลุ่มนี้มีการจัดการขยะแบบไม่ถูกหลักวิชาการ   และไม่มี
สถานที่ก าจัดแบบถูกหลักวิชาการในพื้นที่   จึงจะสนับสนุนให้เทศบาลต าบลบ่อตรุ  เป็น อปท. หลักในการ
ด าเนินการ   เนื่องจากมีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย  โดยจะมีศึกษาออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล   ในปี  2559   มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณวันละ   17   ตัน 
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สามารถปิด/ฟ้ืนฟูระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการได้   4   แห่ง   ในพ้ืนที่ในอ าเภอระโนด 
กระแสสินธุ์  และสทิงพระ  ก าจัดขยะสะสมได้จ านวน  32,418  ตัน   มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมกลุ่ม  จ านวน  5  แห่ง  ประกอบด้วย  ทต.บ่อตรุ  ทต.ระโนด  ทต.ปากแตระ  ทต.สทิงพระ   และ
อบต.คูขุด 
 
 3.5.2  การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
           ในปี 2556 - 2557  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  16  โดยการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ไดส้่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน   และหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
จังหวัดสงขลาคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน  และน าส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือ
ส่งไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ  โดยมีการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา 
ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   และมีการสนับสนุนเครื่องบดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้กับเทศบาล
ขนาดใหญ ่  เพ่ือรวบรวมและบดย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ก่อนน าส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    โดย
รวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในปี  2556 จ านวน 
4.8   ตัน  จากหน่วยงานและสถานประกอบการ   38   แห่ง   และปี 2557  จ านวน  6.0  ตัน   จาก
หน่วยงานและสถานประกอบการ  44  แห่ง  ดังนั้น  จังหวัดสงขลาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
จึงมีศักยภาพในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน    พร้อมขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการให้แก่
จังหวัดใกล้เคียง 
 
  3.5.3  การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
           ในพ้ืนที่ภาคใต้มีศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  2  แหง่ คือ เทศบาลนครภูเก็ต  และเทศบาล
นครยะลา    โดยศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครภูเก็ตส่วนใหญ่จะรับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถาน 
พยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น   ส่วนศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลยะลาจะรับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ในพ้ืนที่  3  ชายแดนภาคใต้   นอกจากนี้  ยังมีโรงพยาบาลบางแห่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผาของ
โรงพยาบาลเอง  และส่งก าจัดกับบริษัทเองชนในพ้ืนที่  บางแห่งส่งก าจัดกับบริษัทเอกชนในพื้นท่ีภาคกลาง
ซึ่งมีระยะทางที่ไกลมาก   โดยประสิทธิภาพการก าจัดของเตาเผาส่วนใหญ่ทั้งบริษัทเอกชน   สถานพยาบาล 
และของเทศบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ทั้งในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิในการเผาท าให้การเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์  ระบบการป้องกันมลพิษจากการเผา  และการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลายปล่อง 
  เมื่อพิจารณาศักยภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครหาดใหญ่    ซึ่งมี
การด าเนินการเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์มาแล้ว    แต่เตาเผาช ารุดและเสื่อมสภาพจึงได้หยุดเดิน
ระบบ   ทั้งนี้  เทศบาลนครนครหาดใหญ่ยังมีความพร้อมที่จะด าเนินการ   โดยมีการเตรียมพ้ืนที่รองรับไว้แล้ว 
และจากการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง   พบว่า  มีปริมาณมูลฝอย 
ติดเชื้อเพียงพอ  (ประมาณ  6  ตันต่อวัน)  ในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม   รวมทั้ง  ระบบการ
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3.6   ยุทธศาสตร์กลยุทธ ์ และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
    กลยุทธ์ที่   1   จัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการ 
    กลยุทธ์ที่   2   ก าหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 กลยุทธ์ที่   1   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอย 
    กลยุทธ์ที่   2   จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
    กลยุทธ์ที่   3   จัดให้มีศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม  
    กลยุทธ์ที่   4   ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ 
             (Zero Waste)    
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 กลยุทธ์ที่  1   ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติหรือ  
                   ประกาศท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
    กลยุทธ์ที่  2   ประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง  (No  More  Open  Dump) 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
     กลยุทธ์ที่  1   บังคับใช้กฎหมาย 
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4.1   แผนงานระยะเร่งด่วน 
แผนงานที่  1  จัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการ 
  1.  ปิดระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ  3  แห่ง 
  2.  ก าจัดขยะสะสมในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 แผนงานที่  2  ก าหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
  3.  ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย  6  อ าเภอ 
แผนงานที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 
 4.  อปท.เป้าหมายในกลุ่มพ้ืนที่4 กลุ่มมีการรวบรวมมูลฝอยเข้าศูนย์ทุกแห่ง 
 5.  ศึกษาออกแบบศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
 6.  ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลาเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 7.  ส่งเสริมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 8.  ส่งเสริมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดาเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
แผนงานที่  4  จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
 9.  จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
วิชาการ  10.  อปท.มีการรวบรวมของเสียอันตรายเพ่ือส่งต่อไปยังศูนย์รวบรวม 
แผนงานที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 11.  ศึกษาออกแบบศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมเทศบาลนครหาดใหญ่ 
     มูลฝอยติดเชื้อ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง แผนงานที่  6  ส่งเสริมพ้ืนที่ ้นแบบการจัดก รขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
 
12.  โครงการยกระดับพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ 
13.  ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบที่เหมาะสมในชุมชน  
แผนงานที่  7  ผลักดันให ้อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 
14.  ประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง  6  อ าเภอ (เมือง  สิงหนคร  หาดใหญ่  นาหม่อม   
       คลองหอยโข่ง  และ สะเดา) 
 15.  สนับสนุน/ผลักดันเทศบาลออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
แผนงานที่  8  บังคับใช้กฎหมาย 
 
 
16.  ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/ก าจัด ขยะมูลฝอยและ  
       ของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม  มูลฝอยติดเชื้อ 
 17.  ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า  
แผนงานที่  9  สร้างจิตส านึก 
  18.  โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 
 19.  รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
 20.  จัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสอนในสถานศึกษา 
 21.  ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.2  แผนงานระยะยาว 
แผนงานที่   1   จัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการ 
  1.  ปิดระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ24แห่ง 
 
 
2.  ก าจัดขยะสะสมในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่  (โครงการต่อเนื่อง   
     ปี 2558) 
2558) 
 
แผนงานที่  2   ก าหนดเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
  3.  ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย  10  อ าเภอ 
แผนงานที่  3   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน 
 
4.  ยกระดับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง ทม.ก าแพงเพชร  เป็นสถานีขนถ่าย      
     ขยะมูลฝอย 
 5.  ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ทต.บ่อตรุ 
 6.  ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย  พร้อมระบบฝังกลบขยะมูลฝอยรวม ทต.จะนะ 
 7.  ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ทม.บ้านพรุ เพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 8.  ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ทม.สะเดา เพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 9.  อปท.เป้าหมายในกลุ่มพ้ืนที่  ทต.บ่อตรุ มีการรวบรวมมูลฝอยเข้าศูนย์ทุกแห่ง 
แผนงานที่  4   จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
 10.  อปท.มีการรวบรวมของเสียอันตรายเพ่ือส่งต่อไปยังศูนย์รวบรวม 
แผนงานที่  5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
11. ก่อสร้างศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม  ทน.หาดใหญ่ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์ก าจัด  
      มูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
แผนงานที่  6   ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
 
 
12.  โครงการยกระดับพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ 
13.  ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบที่เหมาะสมในชุมชน   
แผนงานที่  7   ผลักดันให้ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  14.  สนับสนุนผลักดันให้ อปท.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 15.  สนับสนุน/ผลักดันเทศบาลออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 16.  ประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง   
แผนงานที่  8  บังคับใช้กฎหมาย 
  17.  ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว   
แผนงานที่  9  สร้างจิตส านึก 
  18. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
 19. จัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสอนในสถานศึกษา 
 20. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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